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Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan
mengeluar ulang mana-mana bahagian
isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk
dan dengan apa cara Pun sama
ada secara elektronik, fotologi, mekanik,
rakaman atau lain-lain sebelum mendapat izin
bertulis daripada Dr. Che Noraini Hashim,







Percetakan Yayasan lslam Terengganu Sdn. Bhd., Gong Badak,
21 300 Kuala Terengganu.
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